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Lesson?B3:?Reasoning?with?cases?and?values?is?a?kind?of?theory?con?
struction.?
Lesson?B4:?Legal?advocates?pose?hypothetical?cases?to?test?legal?rules.?
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C.?Lessons?about?legal?argument?
Lesson?C1:?Advocates?employ?legal?domain?specific?argument?
schemes.?
Lesson?C2:?One?may?attack?a?legal?argument?by?attacking?its?assump?
tions?or?identifying?exceptions.?
Lesson?C3:?Legal?arguments?involve?complex?relationships?among?log?
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D.?Lessons?about?legal?Digital?Documents?Technologies?
Lesson?D1:?Legal?Digital?Documents?Technologies?are?based?on?process?
models?and?algorithms.?
Lesson?D2:?Processes?underlying?legal?Digital?Documents?Technologies?
involve?different?kinds?of?texts?as?inputs.??
Lesson?D3:?Digital?Documents?Technologies?find?texts?relevant?to?legal?
problems.?
Lesson?D4:?Digital?Documents?Technologies?and?their?process?models?
need?empirical?methodologies?for?testing.?
Lesson?D5:?Finding?texts?relevant?to?legal?problems?is?different?from?
applying?relevant?texts?to?solve?legal?problems.?
Lesson?D6:?Computational?models?of?legal?reasoning?can?be?a?bridge?
between?legal?texts?and?legal?problem?solving.?
?
Figure 1: Lessons law students can learn from the materials in the AI and Law  
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[RULE4:?STRICT?LIABILITY?DEFINITION]
IF?(the?plaintiff?is?injured?by?the?product
or?(the?plaintiff?does?represent?the?decedent?
and?the?decedent?is?killed?by?the?product)
or?the?plaintiff’s?property?is?damaged?by?the?product)
and?the?incidental?sale?defense?is?not?applicable
and?(the?product?is?manufactured?by?the?defendant
or?the?product?is?sold?by?the?defendant
or?the?product?is?leased?by?the?defendant)
and?the?defendant?is?responsible?for?the?use?of?the?product
and?(California?is?the?jurisdiction?of?the?case
or?the?user?of?the?product?is?the?victim
or?the?purchaser?of?the?product?is?the?victim)
and?the?product?is?defective?at?the?time?of?the?sale
and?(the?product?is?unchanged?from?the?manufacture?to?the?sale
or?(the?defendant’s?expectation?is?‘the?product?is?unchanged
from?the?manufacture?to?the?sale’
and?the?defendant’s?expectation?is?reasonable?and?proper))
THEN?assert?the?theory?of?strict?liability?does?apply?to?the?plaintiff’s?loss?
Figure 2: Waterman’s Rule Defining Strict Liability?
?
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Figure 4: “Family law” rule set and representation of rule as defeasible?
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Figure 5: Carneades argument diagram with defeasible inference rules?
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Figure 6: Rule’s defeasible conclusion prevented by argument based on another rule. 
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Figure 7: Rule’s defeasible conclusion prevented by argument based on Mueller case, 
which, in turn is trumped by argument based on Schmidt Case.?
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